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ABSTRAK 
 
Nurhasanah. PENERAPAN MODEL YURISPRUDENSI DENGAN 
MULTIMEDIAUNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 
TENTANG PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA PADA SISWA 
KELAS VSD NEGERI 1 PLARANGAN TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Maret 2019. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan model 
yurisprudensi dengan multimedia untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
persiapan kemerdekaan Indonesia, (2) meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
persiapan kemerdekaan Indonesia  dengan menerapkan model yurisprudensi 
dengan multimedia, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model 
yurisprudensi dengan multimedia untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
persiapan kemerdekaan Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi.Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 
Plarangantahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 14 siswa.Data yang digunakan 
berupa data kualitatif yaitu penerapan model model yurisprudensi dengan 
multimediadan data kuantitatif yaitu pada tes hasil belajar dalam mata pelajaran 
IPS.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
tes.Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan sumber.Analisis data 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) model yurisprudensi dengan 
multimedia untuk meningkatkan hasil belajar IPS tentang persiapan kemerdekaan 
Indonesia  pada siswa kelas V SD Negeri 1 Plarangan tahun ajaran 2018/2019 
dilaksanakan dengan langkah-langkah:a) mengenalkan isu/kasus dengan 
multimedia, b) mengidentifikasi isu/kasus, c) menetapkan posisi, d) 
mengeksplorasi posisi, e) memantapkan posisi, dan f) menguji posisi dengan 
multimedia; (2) model model yurisprudensi dengan multimedia dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS tentang persiapan kemerdekaan Indonesia pada 
siswa kelas V SD Negeri 1 Plarangan tahun ajaran 2018/2019 yang dibuktikan 
dengan adanya peningkatan persentase ketuntasan siswa dari 75,01%pada siklus I, 
siklus II 82,14% dan siklus III mencapai 89,29%. (3) kendalayang dihadapi yaitu 
pada langkah kelima  beberapa siswa masih kesulitan dalam mengkualifikasi posisi 
terbaik.Adapun solusinya guru memberikan bimbingan secara individu kepada 
siswa yang belum paham terkait dengan mengkualifikasi posisi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model yurisprudensi dengan 
multimedia dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang persiapan kemerdekaan 
Indonesia  pada siswa kelas V SD Negeri 1 Plarangan tahun ajaran 2018/2019. 
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ABSTRACT 
 
Nurhasanah.The Implementation of Yurisprudency Model with Multimedia to 
Improve Learning Outcomes of Social Science abaut  Indonesian Independence 
Preparation of Grade V Students in SD Negeri 1 Plarangan in Academic Year 
2018/2019.Thesis.Teacher Training and Education Faculty, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, March 2019. 
 This study aimed to (1) describe the implementation of yurisprudency 
model with multimedia to improve learning outcomes of social science, (2) improve 
learning outcomes of social science by applying yurisprudency model with 
multimedia, and (3) describe problem and solution of implementation of 
yurisprudency model with multimedia to improve learning outcomes of social 
science. 
 This research is a collaborative classroom action research (CAR) carried 
out in three cycles. Each cycle consists of planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of this study were fifth grade students of SD Negeri 1 
Plarangan in Academic Year 2018/2019, totalling 14 students. Data used were in 
the form of qualitative data, namely the application of yurisprudency model with 
multimedia and quantitative data, namely the test of learning outcomes in social 
science. Data collection techniques used observation, interviews, and tests. Data 
validity used technique triangulation and sources. Data analysis included data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
 The results showed that: (1) the implementation of yurisprudency model 
with multimedia to improve learning outcomes of social science of students grade 
V in  SD Negeri 1 Plarangan in Academic Year 2018/2019 was carried out by the 
following steps: : a) introducing issues/case with multimedia, b) identifiying 
issues/case, c) choosing position, d) exploring position, e) stabilizing position, and 
f) testing position with multimedia, (2) the implementation of yurisprudency model 
with multimedia to improve learning outcomes of social scienceof students grade V 
in  SD Negeri 1 Plarangan in Academic Year 2018/2019  as evidenced by an 
increase in the percentage of students’ completeness from 75.01%  in the first cycle, 
82.14%in the second cycle,and 89.29%in the third cycle.  (3) the problem  in step 
five that some students have difficulty in qualifying the best position. The solution 
is for teachers to provide individual guidance to students who don’t understand 
related to qualifying positions. 
 The conclusion of this study indicated that the implementation of 
yurisprudency model with multimedia could improve learning outcomes of social 
scienceof students grade V in  SD Negeri 1 Plarangan  in Academic Year 
2018/2019. 
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